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Announcement 
In 1982, the Certify ing Examina tion of the American BoaTd of D erma tology will be held on Octo ber 24 
and 25 in Chicago, Illinois. The deadline for receipt of applications is May 1, 1982. The D ermatopathology 
special competence examination will be held in San Diego, California on November 20, 1982. For further 
information on eith er of these examinations, please contact: Clarence S. Livingood, M .D., Execut ive 
Drrector, American Board of Dermatology, H enry Ford Hospital, Detroit, MI 48202. 
